
































1 ．紀要委員は、各学科等から選出し、定員は 6 名以内とする。















2 ．校正は原則として初校までとし、再校および 3 校は紀要委員会の責任で行う。
【改正等】
1 ．本規程の改正等については、紀要委員会の議を経て看護福祉学部教授会に報告し、承認を得るものとする。
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付則　この規程は平成12年 9 月 6 日より施行する。
付則　この規程は平成14年 8 月 1 日より施行する。
付則　この規程は平成16年 9 月21日より施行する。
付則　この規程は平成16年12月21日より施行する。
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